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With the development of China's economy, the demand of Chinese consumers 
for the quality of meat product has been improved as well as the quantity. To ensure 
the safety of meat product, one of quite important responsibility is the authorities in 
public management. It is the key way to ensure the quality of meat product by 
building the information traceability system of the quality of meat product (ITSOM) 
with rational technical, economic and social facts. ITSOM is one topic of the food 
safety and the important part of public health. ITSOM also is one systematic project 
with effective organization and unity. It is the important metrics of the development 
standard of public health. 
Fujian's meat consumption is higher than the national average. So ITSOM affects 
the vital benefit of majority to the people. In recent years, the building of FJ's 
ITSOM has radically speeded and positive achievement. It has initially formed 
unit-supervision chain for ins and outs of meat product. It has promoted standard 
operating during the links of slaughter, wholesale, retail, processing, catering and 
other aspects. It has covered the 9 cities of Fujian province and speeded to counties 
progressively. The competent authorities can share the information by the building 
of three-to-one system. The achievements of Fj's ITSOM provides the successful 
experience for other areas.  
Through documents, social surveys, case studies, and statistical analysis, the 
article introduces the hard work and the phased objectives of FJ government and 
authorities concerned. Then analyzing the work responsibilities, the industry Status 
of slaughter, the model of system contributions and the government role. The article 
proposes the ways to perfect ITSOM. Firstly, overall planning the building of 
ITSOM. Secondly, setting up the effective market management system to promote 
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